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摘要 
现代物流业是服务业的主导产业，是国民经济发展新的经济增长点，是衡量
一个国家综合国力的重要指标。近年来，我国物流业保持快速发展，在国家的运
力保障力量方面，公路运输一直排在第一位，运送量约占整个物流运输总量的
70%以上。但是，与发达国家相比，我国公路物流工具是碎片化的，长期存在“小、
散、乱、差”等突出问题，这造成了公路物流运输效率较差等问题，从而影响了
我国整个物流的效率。因此，降低物流费用、提高流通效率是当前我国经济运行
中一个亟待解决的重点课题，是转变经济发展方式和提高经济运行效益和质量的
关键。 
本文通过对深圳公路货运市场发展现状的分析，结合国家鼓励物流产业发展
导向以及对比借鉴国外公路货运市场的先进发展经验，研究公路货运市场转型升
级模式，提出走集约化整合之路，构建以供应链为导向的创新盈利模式，实现货
运产业价值链的共同繁荣。 
本文分五章： 
第一章  绪论。简要介绍深圳公路货运市场商务模式创新研究的背景、研究
的对象、研究的方法、研究的现状、研究的意义和本论文的框架。 
第二章  深圳公路货运市场商务模式创新的动因。概要介绍深圳公路货运市
场的发展概况和主要特点，结合物流业发展的内在要求和货运市场面临的问题，
阐述货运市场行业应当进行商业模式创新的主要动因。 
第三章  中外公路货运市场的比较和借鉴。分别介绍深圳公路货运市场和国
外货运市场的商业模式，通过对比，发现深圳货运市场发展的局限性，提炼发展
理念。 
第四章  深圳公路货运市场商务模式创新构建。通过对深圳公路货运市场发
展环境分析，界定创新价值主张及实现的路径，提出以供应链为导向的盈利模式
创新架构。 
第五章  结论。以货运市场管理方为发起人，以货运专线企业、信息化开发
企业为伙伴缔结联盟，形成第三方物流主体，开展以供应链为导向的物流服务的
商务模式，能够为各方创造新价值，具有实用性。 
 
关键词：货运市场；商务模式；创新。 
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                       Abstract 
Modern logistics has been the dominant service industry, the new economic 
growth area of national economic development,and the important indicators to 
measure a country's comprehensive national power. In recent years, China logistics 
industry has been developing rapidly,the highway transportation has been ranked first 
among all transportations, carrying more than 70% of the whole logistics.However, 
compared with the developed countries,The means of highway transport in our 
country are “fragmented”, and the highway logistics has the characteristics of “small, 
scattered, disorder and inefficiency ,”These problems prevent the  highway logistics 
from developing,and also affect the efficiency of the whole logistics in our country. 
Therefore, how to reduce logistics costs, improve the efficiency  are the important 
subjects  which need studying and solving in the current economic development, 
they are also the key to change the  the pattern of economic development and  to 
improve the economic efficiency and quality. 
In this article, through analyzing  the current situation of the development of 
highway logistics market in Shenzhen, combining with the national encourage 
political trend  and comparing with other foreign countries’advanced   experience 
of their highway logistics markets, studys the  transformation and upgrading model 
for road freight market, puts  forward to an integration way , builds  the innovative 
profit model based on supply chain orientation to complete the common prosperity of 
the logistics industry and the value chain. 
   This essay is divided into five chapters: 
   The first chapter is introduction. Giving the brief introduction of the Shenzhen 
highway logistics market business model innovation research background, objects, 
methods,  present situation, the significance and the structure of this paper. 
The second chapter: the author analyzes the reasons that Shenzhen road freight 
market business model should be innovated. Giving the overview of the development 
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 of the road freight transport market in Shenzhen and the main characteristics, 
combining with the internal demands of the logistics industry and the problems which 
the freight market is facing with , discusses the main reasons why the  freight market 
business model should  be innovated. 
The third chapter: Through comparing and referencing the differences between 
Shenzhen logistics and other countries’ road freight market.Respectively introduces 
the business models of Shenzhen and other countries’road freight market, by contrast, 
found  the limitation of the Shenzhen freight market,and how to improve it.  
The fourth chapter:  Shenzhen road freight market business model must be 
innovated .Through the analysis of the development environment of Shenzhen road 
freight market,the author defines the innovative value theory and tells us how to 
realize it, builds a new structure of the innovative profit model based on the supply 
chain oriented.    
The fifth chapter:conclusion. The administrators of the freight market,   as 
sponsors, with the freight companies,and information enterprises form the alliances 
and become the third party logistics, develop logistics services business model based 
on supply chain oriented , These can create new value for all parties.What’s more,This 
is practical.   
 
Key words: Freight market；Logistics；Business Model；Innovation 
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第一章  绪 论 
随着我国 “十二五”规划的推进，国家经济实力不断增强，增长方式进一
步转变，诸如城镇化进程释放消费需求，物联网行业快速兴起等等，经济社会发
展给现代物流业带来了新的发展机遇，而实现物流业的调整和振兴，加快发展方
式转变，既是物流业自身产业结构调整和产业升级的需要，也是整个国民经济发
展的客观要求。 
本论文研究的对象是深圳公路货运市场，也称货运场站，是指以场地设施为
依托，为社会提供有偿服务的具有仓储、保管、配载、信息服务、装卸、理货等
功能的综合货运站。其核心业务是为货运专线企业提供配载场地，满足生产制造
企业、商贸企业和个人消费者的货物转运需求。它是公路货运行业一种主要业态
形式。 
本论文研究的方法是应用翁君奕（2004）《商务模式创新：企业经营“魔方”
的旋启》中的理论，通过对企业细分经营环境进行分析，从商务模式创意构思的
框架：价值主张、价值支撑和价值保持三个方面来提炼商务模式创新方案。细分
经营环境包括：一是平台环境，指基础性技术、法规政策、宏观经济和社会文化
等；二是客户环境，指特定时空条件下企业各类已有或潜在的下游客户或最终消
费者群体；三是伙伴环境，指供应商、联盟伙伴、债权人以及咨询机构等技术知
识的商业性提供商；四是顶板环境，指竞争对手、潜在进入者和替代品提供商；
五是内部环境，指股东、管理层和员工组织在一起运用各种资源为实现企业使命
而形成的组织状态。价值主张是指能够为客户、伙伴或内部员工创造价值并最终
为企业带来显著价值的要素形态或要素形态组合。它是企业将在哪里和如何创造
或发掘价值的思路的清晰概要表达。价值支撑是指那些为实现价值主张所必须采
取的要素形态或形态组合。价值保持是指那些防护价值支撑和价值主张免受侵蚀
和伤害的要素及其性态组合。 
公路货运在物流业各种运输方式中占据主导地位，是服务于制造业和商品贸
易的基础性服务行业。目前，世界主要发达国家的物流产业构成也由传统的运输、
仓储管理发展到涵盖物流信息处理、软件开发、物流流程设计和物流咨询服务在
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内的众多领域， 形成了独立的复合型服务产业， 逐步发展壮大，成为这些国家
经济新的增长点。 
与发达国家相比，我国的公路货运行业的发展尚处于起步阶段，整体发展水
平不高。改革开放以来，公路货运行业因其发挥着衔接不同地区经济活动的基础
性作用，各地纷纷建设公路货运市场，具有一定的泡沫成分，随之带来的诸如企
业规模普遍较小、行业集中度低、运输组织化程度低、规模经济效益难以发挥等
问题，使得公路货运行业市场需求与供给之间矛盾重重，影响了行业与社会之间
的协调发展，在探索公路货运市场的可持续发展道路上，其转型升级已迫在眉捷。
这些问题正是本论文的切入点。 
本论文结合中国当前经济发展阶段的国情，以深圳市公路货运市场发展现状
为研究背景，剖析其现状特点、对比国外发达国家的先进经验，从价值主张、赢
利模式、资源配置和流程优化四个方面提出公路货运市场商业模式的有待改进之
处，同时构建相应的商业模式的创新形态。 
本论文研究公路货运市场创新商业模式的意义在于：联系当今供应链服务创
新的发展趋势，建立一种可操作的商业模式，使货运市场在更大范围内整合物流
资源，利用相关的资源形成模式，进一步创新业态模式，便于能够更好的体现客
户价值，与客户达成双赢的战略，推动货运行业向现代物流、高端物流发展，最
终不断复制，为货运市场长期生存和可持续发展提供推广应用价值，以期为我国
传统公路货运市场转型升级发展提供一定的决策支持。 
基于公路货运行业当前的发展现状及存在的实际问题，笔者的研究思路是总
结特点、摆出问题、寻找症结原因，对比国外先进国家的做法和发展经验，提炼
改进办法，进行可行性论证，结合国家政策引导发展方向，研究具有可适用、可
操作的货运市场商业模式，最终提出构建以供应链为导向的货运市场商业模式，
其框架内容主要有： 
一、单点平台资源整合：以货运专线企业、信息化开发企业为伙伴缔结联盟，
形成第三方物流主体，通过完善货运市场其他配套功能及管理资源配置，建立平
台型经营主体，面向制造业、商贸企业开展物流外包服务，扩大市场影响力，树
立市场主体地位。 
二、由单点向多点进行全国布局：物流行业涉及的是城市、城际之间货物的
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运输，因此，若要提高货运效率，单点的货运市场并不能孤立的存在，只有通过
全国性的网点布局，铺设专线运输网络，才能使得货运市场的商业模式可适用于
我国物流市场发展现状，同时，解决了众多货运专线企业的规范管理问题，最终
形成多方可持续发展的共赢局面。 
    公路货运市场构建平台型的整合模式已成为未来新的发展趋势，国内多家物
流园区正在实施转型升级之路，此时，笔者通过研究提炼出这种新型商业模式构
造通路，这种积极践行和尝试创新，对助力于公路货运市场向高端转型升级以及
完善公路物流平台市场综合功能具有重要意义。 
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第二章 深圳公路货运市场商务模式创新的动因 
第一节 深圳公路货运市场的概况 
一、深圳公路货运市场发展简述 
自我国深圳经济特区设立至今，公路货运市场走过了 30 年的市场化道路，
为了满足货主日益提升的运输需求，货运市场的组织形式和运作模式不断创新，
公路货运市场发生着波澜壮阔的市场开放和市场演进过程。① 
1983 年以前：短缺时期。公路货运属于在计划经济体系运营，只有国有运
输公司才能从事公路货物运输，由于国有汽车运输公司垄断经营，经常造成计划
与实际的脱节，货物压库、压站、压港等现象非常严重，运输难成为当时“国民
经济发展的瓶颈”。 
1983-1987 年：各个主体并行发展初期。为了解决运输难问题，我国政府在
1983 年放开公路货物市场的准入，号召“国家、集体、个人一起上”，激发了各
行各业参与公路货运市场的积极性，公路货运市场的经营主体由单一的国有运输
企业演变为国企、集体企业、个体户等多种经营主体，公路运输运力快速增加，
不仅运输难问题得到了根本性缓解，而且很快出现了运力过剩，运力之间开始低
水平竞争。 
1988-1993 年：配货部时期。随着运力之间竞争加剧，竞争作为一个矛盾和
问题的发现过程，运力过剩带来的运输成本方面的竞争，促使人们去发现解决回
程空驶的方法，由此配货部诞生，配货部一手托两家：一边是车源，一边是货源，
通过在车源和货源之间的信息沟通作用，基本满足整车运输和大宗货运的运输需
求，作为公路货运市场的一次专业化分工，基本解决了非绝对货量不对称的车辆
空驶问题，使公路货运成本大幅下降。事实上，在当前货运市场上，大部分整车
运输仍是通过配货部调车完成。 
1994-1999 年：专线时期。市场需求就意味着创新。从 1993 年开始，专线
运输开始在我国货运市场中出现，由于专线运输实现了零担货物的低成本运输，
                                                        
① 物流汇.漫谈公路货运市场 30 年[J].深圳港航与货运，2013，(11)：51-60. 
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